






































































































































回 月 . 日 時 間 研 修 内 ?jf 
1 7月 27日 15 : 00~ 16 : 0。研修日時決定および購入物品の確認
2 8月 4日 13: 00~15: 30 コンクリート供試体作成作作業
3 8月 11日 13: 00~15: 00 コンクリ ー ト供試体脱型作業
4 9月 1日 13: 30~16: 00 骨材のふるい分け、密度および吸水量試験実習
5 9月 15日 13: 00~14: 00 手練りコンクリート供試体作成作業
6 9月 16日 13 : 00~14: 00 手練りコンクリート供試体脱型作業
7 9月 22日 13 : 00~15 : 0。コンクロートの 1週強度試験実習
8 10月 1 日 14: 00~15 : 30 ニ軸圧縮試験についての勉強会
9 10月 13日 13 : 00~16 ・ 30 コンクリー トの 4週強度試験(ゲージ貼り含)実習
10 10月 14日 13 : 00~15 : 00 実験の手引き書を参考に土質実験の概要把握
11 10月 17日 15 ・ 00~16 : 30 土質実験の授業祝察およびアドバイス
12 10月 24日 15: 00~17 : 30 土質実験の授業視察およびアドバイス
13 11月 1日 14 : 00~15 : 30 鉄筋の引っ張り試験実習
14 11月 17日 16 ・ 00~17: 30 土質実験の基礎について
15 11月 24日 13: 30~17: 00 土の液性限界・塑性限界試験実習
16 2月 23日 13 : 30~16 : 0。三軸圧縮試験のための試料準備作業
17 2月 29日 13:30~17:15 三勅圧縮試験実習
18 3月 1 S 13 : 30~17 : 00 三軸圧縮試験実習
19 3月 2 S 10 ・ 00~ 12 : 00 三軸圧縮試験実習
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